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ДИВАЛэ — ДИВЛзИ
Вук у сво] Рдечник тф унео неодреЬени вид придева
дивал као засебну одредницу, нити ^е под одредницом дивли
поменуо да постод'и вьен неодреЬени вид.
Рдечник Лугословенеке академике такоЬе нема реч дивал,
као засебну одредницу, али се код речи дивли наводи: „Да-
ничиЬ помивье номиналви облик дивал: дивли (говори се и
неодреЬени вид дивал) Кор. 106. Али га шфсам нигЬе нашао
да де потврЬен''. <
Рдечник хрватскота дезика од ИвековиЬа и Броза понаыьа
горвьу ДаничиЬеву примедбу из Рдечника ЗАк., али додаче да
ДаничиЬ каже на другом месту (Основе, 79): „Аддектива, кода
сада долазе само у сложенидим облинима: вел>и, диваьи — еу-
протно питом."
Проф- БелиЬ, у регистру свога Правопиеа,' ладе само об
лик дивли.
Из тога, а поглавито из горньих напомена Рдечника ЗАк.
и Рдечника хрватокога дезика од ИвековиЬа и Броза дало
би се зашьучити да де неодреЬени вид овог придева редак и у
говорном дезику нашем, а да се не употребл>ава у кньижевно-
сти, те да се не може сврстати меЬу квьижевне речи српско-
хрватског дезика, веЬ се мора обележити као простонародна
или покрадинска реч.
МеЬутим у нашод савременод квьижевности овад придев
употребл>ава се и у облику неодреЬеног вида — дивал. На-
вепгЬу известан брод примера ко,]и ово потврЬуду:
Ветар д'е био дивал», он де неки пут и давьу хтео да дод
поцепа хал>ину.-." (М. РистиЬ, Очи, 1938, 123); — „~.ко-
лико де таленат Борисава СтанковиЬа . . . дивал> . . ." (Б.
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Лазаревип, Огледа, 87); — „Ух, ал' си дивал>!"' (Нущив,
Сабрана дела Ш, 148); — „И ако народ наш, • . .да
вал, . . ." (X МиодраговиК. Нар. пед., 311); — „Дивал> ^еси:
арапину. парад, „Ал ^ош ниеси . . . што би Марков ша
рад." (А. Палмовип, Хрв. антол., 1892, Загреб, 44); —
. . . вода се рат, ^езив, давал. . . ." (О. Бихал>и, До вш)евьа
у октобру, П, 287); — „Мрачан и путшив као щцвепи не-
орепник, а давал> као рис." (Божовип, Ликови, 1940, 21);
— „Ограшан, давал., манит му поглед прелепе пол>е, . . ."
(„Звезда", 1912, Ш, 152); — „Оустиже их. Гром удара
тако: „Дивал>, огвьен, с юрилима од дима." (Д. Л. Филлпо-
виЬ, СрблАк, Краллвип Марко, 15); -
„. . . био ^е неук, давал., прост дувански радник." (Да-
вичо, МеЬу Марсосовим партизанима, 89); — „...он ^е
неваспитан и непажиьив, давал., глуп." (М. Кашанин,
Смрт, С.К. гласник, 1924, ХШ, 410); — „Ваш стан ^е
дивал., сухопаран и несносан." (Л. Миодратоиил, Загор-
кшье, 148); — „Народ и сам признаке, да ^е овад обича^
глуп и давал.." (Сри. етн. зборн. XV, 761).
Из горвьих примефа могли биомо извести зашьучак да се
придев дивал у сад наведеном облику све више упстребллва
и насупрот ограничен>има кода су ^езички стручвъапи, на
основу раните вьегове ретке упстребе, чинили. Према томе нема
никаквог разлога зазирати од употребе придева дивал у овом
Нтвгову облику.
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